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Background & Objectives: Waste processing is one of the most important elements responsible for 
Municipal Solid Waste (MSW). The present study aimed to investigate the characteristics of Tabriz 
urban solid waste and, finally, assess the environmental impacts of proposed scenarios for the 
management of MSW in Tabriz in 2017. 
Methods: In this descriptive study, the required data were collected from field observations, 
collecting library data, physical analysis with 4 sampling steps in 4 seasons in accordance with ASTM 
standard method. 4 scenarios (energy generation and composting, energy generation, composting, 
current status) were proposed and environmental impact assessment of proposed scenarios with 
Iranian leopold matrix.  
Results: An average of 1438 tons per day of MSW is collected from the city of Tabriz and the average 
per capita waste production for this city is 0.804 kg per person per day.. The average thermal energy 
generated from the total waste of Tabriz city is 7965 Kj/Kg. The results of the evaluation using the 
Leopold matrix showed that Scenario 1 (energy generation and composting) with a score of 171 was 
considered as the best scenario and scenario 4 (current status) with 212 points was the worst 
management scenario.  
Conclusion: In the present situation, planning and adopting appropriate measures to reduce negative 
environmental impacts, composing and energy generation can be appropriate for the management of 
MSW in Tabriz. 
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ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﻇـﻒ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺷـﻬﺮي اﺳـﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ از ﻣﻬﻢﻣﻘﺪﻣﻪ: 
  اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 6931اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮي ﺗﺒﺮﻳﺰ در ﺳﺎلارزﻳﺎﺑﻲ 
 اي،در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ، ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت از ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ، ﺟﻤـﻊ آوري اﻃﻼﻋـﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ روش ﻛﺎر: 
ﺳﻨﺎرﻳﻮ )ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧـﺮژي و  4، ﺗﻌﺮﻳﻒ MTSAﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد  4ﺑﺮداري در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  4آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎ 
اداﻣﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد( و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺳـﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدي ﺑـﺎ ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ  ﻛﻮد، ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮد،
  ﻟﺌﻮﭘﻮﻟﺪ اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 
ﮔﺮدد و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ آوري ﻣﻲﺗﻦ زﺑﺎﻟﻪ از ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺟﻤﻊ8341روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻫﺎ:ﻳﺎﻓﺘﻪ
. ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧـﺮژي ﺣﺮارﺗـﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪي از ﻛـﻞ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ در روز 0/408ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷﻬﺮ 
)ﺗﻮﻟﻴـﺪ  1ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻟﺌﻮﭘﻮﻟﺪ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺳـﻨﺎرﻳﻮ ﻣﻲ 5697 gK/jKﺷﻬﺮي ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑـﺪﺗﺮﻳﻦ  -212)اداﻣﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد( ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز  4ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﺑﺮﺗﺮ و ﺳﻨﺎرﻳﻮ  -171ﻛﻮد و اﻧﺮژي( ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز 
  ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.
در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﺛـﺮات ﻣﻨﻔـﻲ زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ،  ﮔﻴﺮي:ﻧﺘﻴﺠﻪ
  ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮد و اﻧﺮژي، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮي ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﻟﺌﻮﭘﻮﻟﺪ، ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ، ﺗﺒﺮﻳﺰارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ  ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي:
   
  ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮي ﺗﺒﺮﻳﺰﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ارزﻳﺎﺑﻲ
          1ﺳﺎل ﺷﺸﻢ، ﺷﻤﺎره  ، 7931ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ،        2
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺟﺎﻣـﺪ ﺷـﻬﺮي زﻣـﺎﻧﻲ در ﻣﺴـﻴﺮ ﺻـﺤﻴﺢ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴـﺖ ﺷـﺪه و از ﻣﻲ
 و اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑـﺎﻻي ﺗﻐﻴﻴـﺮ  . 1 ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺒﻮل ﻗﺎﺑﻞﻧﻈﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ 
 ﺑـﺮاي  وﺟـﻮ ﺟﺴـﺖ  و ﺳﻮﻳﻚ از ﺷﻬﺮي ﺟﺎﻣﺪ ﻫﺎيزﺑﺎﻟﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﻧـﺮژي از  از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭼﻪ ﻫﺮ اﺳﺘﻔﺎده و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ
ﻛـﻮد از زﺑﺎﻟـﻪ را در ﺳﻮي دﻳﮕـﺮ، ﻧﻘـﺶ اﺳﺘﺤﺼـﺎل اﻧـﺮژي و 
ﺗـﺮ ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﻧﻤـﻮده ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮي، ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺶ
 ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﻳـﻚ  درون ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎي ارﺗﺒﺎط ﻛـﺎﻣﻠﻲ ﺑـﻴﻦ .  3, 2اﺳﺖ
 وﺗﻐﻴﻴـﺮ و ﺗﺒـﺪﻳﻞ  اﻧﺘﻘـﺎل،  آوري،ﺟﻤﻊ) ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
 اﺳﺖ ﻻزم ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ؛ 4 وﺟﻮد دارد ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ( ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮدازش،
وﺟـﻮد  ﺟـﺎﻣﻊ  ﻧﮕـﺎﻫﻲ  ،ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﻲ ارزﻳـﺎﺑﻲ اﺛـﺮات روشاﺳـﺘﻔﺎده از .  5 داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻫـﺎ و اﻫـﺪاف ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻮﺟﺐﺗﻮاﻧﺪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ
در  ﻫـﺎ، ﻫـﺎي ﻃـﺮح ﻫـﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫﺎ، ﻃﺮحﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 . 6 ﺷـﻮد  ﻴﺎرﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴـﺘﻲ ، ﻣﻌﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺿﻮاﺑﻂ
 ﺟﻬـﺖ  ﻛﺎرآﻣـﺪ  اﺑـﺰار  ﻚﻳ( AIE) ﻲﺴﺘﻳز ﻂﻴﻣﺤ اﺛﺮات ﻲﺎﺑﻳارز
 ﻣﺨﺘﻠـﻒ  يﻫﺎﻃﺮح ﺎﻳ و ﭘﺮوژه ﻚﻳ اﺛﺮات ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ و ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ
 -ﻲاﺟﺘﻤـﺎﻋ  ،ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻴﺑ ،ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ) ﻲﺴﺘﻳز ﻂﻴﻣﺤ ياﺟﺰا يرو ﺑﺮ
 ﺑـﺎ  ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﻦﻳ  ـا.  7 ﺷـﻮد  ﻲﻣ ـ ﻣﺤﺴﻮب (ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ و ياﻗﺘﺼﺎد
 ﺲ،ﻳﻣـﺎﺗﺮ  ﺴـﺖ، ﻴﻟ ﭼﻚ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ يﻫﺎروش از اﺳﺘﻔﺎده
 ﻣـﺪل  ،يﺮﻴ ـﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ ﻲﺒﺎﻧﻴﭘﺸﺘ ﺴﺘﻢﻴﺳ ﻫﺎ،ﻧﻘﺸﻪ يﮔﺬارﻫﻢيرو
  . 8 ﺷﻮدﻲﻣ اﻧﺠﺎم و ... يﺳﺎز
ﻳﻜﻲ از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ارزﻳـﺎﺑﻲ اﺛـﺮات زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻼح ( ﻣﻲxirtaM dlopoeLﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻟﺌﻮﭘﻮﻟﺪ )
ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﺷﺪه اﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺖ
 ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻳﺎﻓـﺖ  -5+ ﺗـﺎ 5 ، ﮔﺴﺘﺮه ارزش ﮔﺬاري ﺑـﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ
ز ﻣﺰاﻳـﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﭼﻨـﺪ ﻣﻌﻴـﺎره ا 
 .01, 9ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد اﺳﺖ
اﺷـﺎره  ﺑـﻪ ﻣـﻮارد زﻳـﺮ  ﺗﻮان ﻣﻲ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ روش ﻣﺰاﻳﺎي ﺳﺎﻳﺮ از
 ﻛـﺎر  ﺗﻮان ﻣﻲ اﺳﺖ دﺳﺘﺮس در ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻪ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ داده ﺑﺎﻛﺮد: 
 ﻣﻮرد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيﭘﺮوژه در ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ و ﺑﻮده ﭘﺬﻳﺮ اﻧﻌﻄﺎف ،ﻛﺮد
 اﺻﻼﺣﺎت و ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺠﺎم اﻣﻜﺎن راﺣﺘﻲ ﺑﻪ و ﮔﻴﺮد ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده
 ﻣﺤﻴﻄـﻲ  زﻳﺴﺖ اﺛﺮات ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط .ﺳﺎزدﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﺮاي را
 ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ اﺛﺮات اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻓﺮاد و ﭘﺮوژه
 داراي ﻣﻨـﺪان  ﻋﻼﻗـﻪ  اﻃـﻼع  ﺟﻬـﺖ  .ﺷﻮدﻲﻣ ﺑﻴﺎن ﻫﺎﻳﻲﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﺑﻨـﺪي  ﺟﻤـﻊ  و ﮔـﺰارش  اراﺋـﻪ  ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻫﻤﻪ ﺷﺮح ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ روش ﻣﻌﺎﻳﺐ از .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﭘﺮوژه اﺛﺮات ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ
 اﺛﺮ ﻧﻮع ﺑﺎ را ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ از ﻳﻚ ﻫﺮ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ ﺗﻮان ﻣﻲ
 ﻃـﻮر  ﺑـﻪ  .ﻛﻨـﺪ ﻧﻤـﻲ  ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢﻏﻴﺮ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
 اﻳﺠـﺎد  ﭘـﺮوژه  ﺑـﺎ  راﺑﻄﻪ در ﻛﻪ اﺛﺮاﺗﻲ ﺗﻮاﻧﺪﻧﻤﻲ راﺣﺖ و وﺿﻮح
 ﺷﻮد ﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﻫﺎ ﭘﺪﻳﺪه ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در ﻛﻪ اﺛﺮاﺗﻲ از را ﺷﻮدﻣﻲ
 ﭘﺮوژه ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و دﻗﻴﻖ ﻣﺤﻞ ﺗﻮاﻧﺪﻧﻤﻲ .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﺠﺰا را
  . 11 ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ را ﮔﺬاردﻣﻲ اﺛﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ
در ﺧﺼـﻮص ارزﻳـﺎﺑﻲ اﺛـﺮات زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗ
ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺷـﻬﺮي  ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ و روش
اي ﻛـﻪ در ﺷـﻬﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  . ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اﺳﺖ از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻟﺌﻮﭘﻮﻟﺪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ ﺟﺎﻣـﺪ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﮔﺰﻳﻨـﻪاﺛـﺮات زﻳﺴـﺖ
ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ دﻓﻦ ﻏﻴﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ داراي ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ اﺛـﺮات  اﻧﺪﭘﺮداﺧﺘﻪ
 اﺳـﺖ. هﻋﻨـﻮان اوﻟﻮﻳـﺖ ﭼﻬـﺎرم ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷـﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑـﻮده و ﺑـﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨـﻪ اﺣـﺪاث ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﻛﻤﭙﻮﺳـﺖ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ اﺛـﺮات 
ﻫـﺎ )ﺑﺎزﻳﺎﻓـﺖ و دﻓـﻦ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨـﻪ زﻳﺴﺖ
ارزﻳـﺎﺑﻲ اﺛـﺮات زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ  . 21 ﻲ( داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘ
 3931ﺟﺎﻳﮕﺎه دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺷﻬﺮي در ﺷﻬﺮ ﮔﻨﺎﺑﺎد در ﺳـﺎل 
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم ارزﻳـﺎﺑﻲ از 
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻟﺌﻮﭘﻮﻟﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ و دﺳـﺘﺎوردﻫﺎي اﻳـﻦ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﭘﻨﺞ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ اﻳﺮاﻧـﻲ 
ﻔﻜﻴﻚ ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ﺑﺮرﺳـﻲ و ﺑﺮآورد و ﺑﻪ ﺗ
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮔﺰﻳﻨﻪ اداﻣﻪ دﻓﻦ ﺑﻪ روش ﻓﻌﻠﻲ 
زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺪﻳﺪ و ﻣﺸـﻜﻼت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﺳﻴﺐ
ﺷﻮد و ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺣﺪاث ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﺑـﺎ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ آن رد ﻣﻲ
  ﺳﻌﻴﺪ ﻟﻚ و ﻫﻤﻜﺎران
 3        1، ﺳﺎل ﺷﺸﻢ، ﺷﻤﺎره 7931ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ          
ﻧﻤﺮه ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮاي ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 
   . 31 اوﻟﻮﻳﺖ دارد ﺎﺑﺎد اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد دﻳﮕﺮ ﮔﻨ
اي در ﺧﺼـﻮص اﺳـﺘﻔﺎده از ، ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ
ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
 ﺳﺖ،اﺪ در ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ اﻧﺠﺎم ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺮ ﺗﻐﻴﻴ ﻲﺘﻳﺳﻨﺎرﻳﻮ ﻣﺪﻳﺮ 4 ﺑﺮرﺳﻲ ﻪﺑﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮي ﺗﺒﺮﻳﺰ 
  . ﻪ اﺳﺖدر ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﭘﺮداﺧﺘ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و ﺗﺒﺪﻳﻞ
  
  ﻫﺎﻣﻮاد و روش
  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮي ﺗﺒﺮﻳﺰ
 در ﺳـﺎزي ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎ  ذﺧﻴـﺮه  ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺷﻬﺮ در ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در
 ﺑـﻪ  زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻄﻞ ﻫﺎي از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻨﺎزل ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ
 ﺟﻬـﺖ  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  و اﻧﺠـﺎم ﻣﻴﺸـﻮد  ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه
 ﻓﻠـﺰي  ﺑـﺎﻛﺲ ﻫـﺎي  از ﻣﻨﺎزل در ﺑﻴﺮون ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي
ﻧﺼﺐ  ﻛﻮﭼﻪ ﻫﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ در ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﮕﺮدد ﻣﺨﺼﻮص
اﻏﻠـﺐ  ﺷـﺪه  ذﺧﻴﺮه و ﺗﻮﻟﻴﺪي ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺟﻤﻊ آوري
 از در ﺑﺮﺧـﻲ  ﺣـﺎل  اﻳﻦ ﺑﺎ ﮔﻴﺮد،ﻣﻲ ﺻﻮرت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ
 در ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﻛﻪ ﻛﻮﭼﻪ ﻫﺎﻳﻲ و ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎ
 ﺻـﻮرت  ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﻮد، ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﻛﻮﭼﻪ و ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻛﻨﺎر
در  ﭘـﺮدازش  ﺳﻴﺴـﺘﻢ  روي ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﻣﻴﺸﻮد اﻧﺠﺎم دﺳﺘﻲ
ﻛﻪ ﻣﻘﺪاري از زﺑﺎﻟﻪ ﺟﻤـﻊ آوري ﺷـﺪه، ﺑـﻪ  داد ﻧﺸﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ
ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺗﺒﺮﻳـﺰ ﻣﻨﻘـﻞ  دﻓﻦاﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺮدازش در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺤﻞ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﺟﺎﻣﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و ﭘﺮدازش ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻋﻤﻠﻴﺎت
از ﻋﺒﻮر ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ از ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر و ﺑﻪ ﺻـﻮرت 
 آوري ﺟﻤـﻊ  ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎي  دﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد و ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈـﻢ 
 ﻓﻘﻂ ﮔﺮددﻣﻲ ارﺳﺎل دﻓﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺷﺪه
و  ﺷـﺪه  ﺗﻔﻜﻴـﻚ  ﻣﺒـﺪاء  در ﻣﺤـﺪود  ﻃﻮر ﺑﻪ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﺨﺸﻲ
 ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻛﺲ ﻫﺎي ﻓﻠﺰي در ﻫﻢ ﻗﺴﻤﺘﻲ
 ﻣـﻮرد  ﻏﻴﺮﻣﺠـﺎز  ﻳـﺎ  و ﻣﺠـﺎز  و ﺻـﻨﺎﻳﻊ  ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬـﺎ  در و ﻣﻴﺸـﻮد 
ﺒﺮﻳـﺰ ﭘـﺲ از ﺗ ﺷـﻬﺮ  در ﺗﻮﻟﻴـﺪي  ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ.ﻗﺮار  ﻓﺮآوري
ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮداري ﺗﺒﺮﻳـﺰ و ﺣﻤـﻞ ﺗﻮﺳـﻂ ﺟﻤﻊ آوري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ده
ﻧﻤـﻮدن  وزناﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴـﺎﻧﻲ و ﭘـﺲ از  3ﻛﺎﻣﻴﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ 
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻛﻪ در ﻓﻌﻠﻲ دﻓﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺮﻳﻠﺮﻫﺎآﻧﻬﺎ، ﺗﻮﺳﻂ 
ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ  ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻤﺎل در و اﺳﭙﻴﺮان ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺟﺎده 21
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در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ  .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ 
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮي اﺛﺮات زﻳﺴﺖﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ
 در .ﺗﺒﺮﻳﺰ از روش ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻟﺌﻮﭘﻮﻟﺪ اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
 ﭘﺮوژه در ﻫﺎيﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رﻳﺰ ﻛﻪ ﺷﻮدﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺪوﻟﻲ روش، اﻳﻦ
ﻫـﺎي آن و ﺑـﺮداري، در ﺳـﺘﻮن ﺳﺎزي و ﺑﻬﺮهو ﭘﻴﺎده اﺟﺮا ﻣﺮاﺣﻞ
زﻳﺴــﺖ در ﺳ ــﻄﺮﻫﺎي آن ﻗ ــﺮار ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫ ــﺎي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﻣﺤ ــﻴﻂ 
، ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻳـﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ از ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺳﻠﻮل آن ﮔﻴﺮﻧﺪ.ﻣﻲ
 اﻳـﻦ  در. ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدي و ﻳﻚ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ از ﻣﺤـﻮر اﻓﻘـﻲ اﺳـﺖ 
ﺳﻠﻮل دو ﻋﺪد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﻫﺮ ﺑﺮاي ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
اﻫﻤﻴﺖ ﻳـﺎ ﺑﺰرﮔـﻲ اﺛـﺮ  ﻳﻜﻲ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﻳﺎ ﺷﺪت اﺛﺮ و دﻳﮕﺮي ﺑﻪ
ﻣﺤﺪوده و ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺛﺮات ﺑﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  .ﻧﻤﺎﻳﺪاﺷﺎره ﻣﻲ
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 1ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﻦ روش در ﺟﺪول 
   9  ﻲﻄﻴﻣﺤ يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ از ﻚﻳ ﻫﺮ ﺑﺮ اﺛﺮات ﺮﻴﺗﺄﺛ و ﻣﺤﺪوده :1 ﺟﺪول
  ﻲﻣﻨﻔ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖاﺛﺮات
  ارزش اﺛﺮ ارزش اﺛﺮ
  -5  ﺎدﻳز ﺎرﻴﺑﺴﺐﻳﺗﺨﺮ 5 ﺎدﻳزﺎرﻴﺑﺴيﺳﻮدﻣﻨﺪ
  -4  ﺎدﻳزﺐﻳﺗﺨﺮ 4 ﺎدﻳزيﺳﻮدﻣﻨﺪ
  -3  ﻣﺘﻮﺳﻂﺐﻳﺗﺨﺮ 3 ﻣﺘﻮﺳﻂيﺳﻮدﻣﻨﺪ
  -2  ﻛﻢﺐﻳﺗﺨﺮ 2 ﻛﻢيﺳﻮدﻣﻨﺪ
  -1  ﻛﻢ ﺎرﻴﺑﺴﺐﻳﺗﺨﺮ 1 ﻛﻢﺎرﻴﺑﺴيﺳﻮدﻣﻨﺪ
  ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮي ﺗﺒﺮﻳﺰﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ارزﻳﺎﺑﻲ
          1ﺳﺎل ﺷﺸﻢ، ﺷﻤﺎره  ، 7931ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ،        4
  ﻣﺤﻴﻄﻲﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ :2ﺟﺪول 
  2 ﺳﻨﺎرﻳﻮ
  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲﻣﺮﺣﻠﻪ 




























































































































                                 
ﻫـﺎي ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب
  زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ
                                 
                                   ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮا
                                   آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ
                                   ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺎك
                                   ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك
                                   ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲﮔﻮﻧﻪ
ﻫــــﺎي ﮔﻮﻧــــﻪ
  ﺟﺎﻧﻮري
                                 
اﺛﺮ ﺑـﺮ ﻣﻬـﺎﺟﺮت 
  ﻫﺎﮔﻮﻧﻪ
                                 
اﺛــﺮ ﺑــﺮ اﻳﺠــﺎد 
  درآﻣﺪ
                                 
                                   اﺛﺮ ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل
اﺛـﺮ ﺑـﺮ اﻣﻨﻴـﺖ و 
  رﻓﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ
                                 
اﺛـﺮات اﻗﺘﺼـﺎدي 
  ﺑﺮ اراﺿﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ
                                 
                                   اﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﺸﺎورزي
اﺛ ـﺮ ﺑ ـﺮ ﺳـﻼﻣﺖ 
  ﺟﺎﻣﻌﻪ
                                 
     ﻣﺠﻤﻮع
  
ﺳـﺘﻮن ﺷـﺎﻣﻞ  51ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ داراي 
 51ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري، و 
ﺳ ــﻄﺮ ﺷ ــﺎﻣﻞ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫ ــﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ ــﻲ، ﺑﻴﻮﻟ ــﻮژﻳﻜﻲ، اﻗﺘﺼ ــﺎدي، 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ اي از اﻳـﻦ  2اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺟـﺪول 
  ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺑﻨﺪي اﺛﺮات، ﻣﺠﻤﻮع اﺛﺮات ﻣدر ﺟﻤﻊ
  ﺳﻌﻴﺪ ﻟﻚ و ﻫﻤﻜﺎران
 5        1، ﺳﺎل ﺷﺸﻢ، ﺷﻤﺎره 7931ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ          
و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ  ﮔﺮدﻳﺪزﻳﺴﺘﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻫﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺤﻴﻂ
ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ  زﻳﺴﺘﻲ و ﺑﺮايﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺟﺰاي ﻣﺤﻴﻂ
ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻋـﺪدي ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﺎرﻳﻮﺑﺮداري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺮه
زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ . در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ اﺛـﺮات زﻳﺴـﺖ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺑـﺮاي  ﭘﺮوژه اﺳـﺖ. 
)ﺷـﻜﻞ  ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪ 4ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ 
  . ﺳﭙﺲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. (1
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺷﻬﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻛﻞ زﺑﺎﻟﻪ
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت زﺑﺎﻟﻪ ﺑﺮداري ﺟﻬﺖﺑﺎﺷﺪ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﺒﺮﻳﺰ ﻣﻲ
 naciremA) 1325D MTSAﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از روش ، در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
. ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  41 ﺑﺎﺷﺪ( ﻣﻲslairetaM dna gnitseT rof yteicoS
ﻫﺎي ﻣﻮاد زاﺋـﺪ ﺟﺎﻣـﺪ ﺷـﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳـﺰ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲ
)ﻫـﺮ ﻓﺼـﻞ  6931ﻣﺮﺗﺒـﻪ در ﺳـﺎل  4ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش ﺣﺮارﺗﻲ آن، 
  ﺑﺮداري( اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺖ.ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  :ﻣﺮﺣﻠﻪ دو ﺷﺎﻣﻞ روش ﻦﻳا در يﺑﺮار ﻪﻧﻤﻮﻧ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﻬﺖﭘﺴﻤﺎﻧﺪ،  ﺣﻤﻞ آﻻت ﻦﻴﻣﺎﺷ اﻧﺘﺨﺎب -1
   ﻲاﻧﺘﺨﺎﺑ ﻦﻴﻣﺎﺷ ﺷﺪه ﻪﻴﺗﺨﻠ ﺑﺎر از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻪﻴﺗﻬ -2
  
  
  ﺰﻳﺗﺒﺮ يﺷﻬﺮ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ يﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ يﻮﻫﺎﻳﺳﻨﺎر :1 ﺷﻜﻞ
  
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮي ﺗﺒﺮﻳﺰﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ارزﻳﺎﺑﻲ
          1ﺳﺎل ﺷﺸﻢ، ﺷﻤﺎره  ، 7931ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ،        6
  
 اﻋـﺪاد از اﺳـﺘﻔﺎده 1325D MTSA اﺳـﺘﺎﻧﺪارد اﺳـﺎس ﺑـﺮ
 يﺑـﺮدار  ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺟﻬـﺖ  ﻣﻨﺘﺨﺐ آﻻت ﻦﻴﻣﺎﺷ ﻦﻴﻴﺗﻌ در ﻲﺗﺼﺎدﻓ
 ﻦﻳ  ـا آﻧﻜـﻪ  ﺣـﺎل  ﺪﻳ ـﻧﻤﺎ ﺣﺎﺻـﻞ  را ﻲﻗﺒﻮﻟ ﻗﺎﺑﻞ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ
.  41 داﺷـﺖ  ﺧﻮاﻫﺪ را ﺧﻮد ﺧﺎص يﻫﺎ ﺖﻴﻗﻄﻌ ﻋﺪم ﺰﻴﻧ روش
 در آﻧﻬـﺎ  ﺑـﺎر  ،يﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ آﻻت ﻦﻴﻣﺎﺷ اﻧﺘﺨﺎب از ﭘﺲ
 ﺑﺮداﺷـﺖ  آن از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻚﻳ و ﺪﻳﮔﺮد ﻪﻴﺗﺨﻠ ﺻﺎف و ﺰﻴﺗﻤ ﻲﻣﺤﻠ
 ﺎﺗ  ـ 19)  ﭘﻮﻧـﺪ  003 ﺗﺎ 002 ﻣﻌﺎدل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪازه. ﺪﻳﮔﺮد
 ﺷـﺪه  ﻦﻴـﻴ ﺗﻌ D MTSA1325 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﺳﻂ(  ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ 631
 يهﻔﺎده از ﻟﻮدر، از ﺑـﺎر ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﺷـﺪ اﺳﺘ ﺑﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻦﻳﺑﺪ ، 41اﺳﺖ
( 454 gK) يﭘﻮﻧ ــﺪ 0001 ﺣ ــﺪود يا ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﺣﻤ ــﻞ، ﻦﻴﻣﺎﺷ ــ
 ﺷـﻜﻞ  ﺑـﻪ  ﺖﻳ ـﻧﻬﺎ در و ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻫـﻢ زده ﺷـﺪ 
 ﻦﻳ  ـا در ﺷـﺪ  ﺨﺘـﻪ ﻳر يا ﺷﺪه ﻦﻴﻴﺗﻌ ﺶﻴﭘ از ﻣﺤﻞ در ﻲﻣﺨﺮوﻃ
 ﺑـﻪ  ﺗـﻮان  ﻲﻣ ـ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﺨﺮوط از ﭼﻬﺎرم ﻚﻳ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ
 يﻫـﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﺎﻓﺖﻳ دﺳﺖ ﭘﻮﻧﺪ 003 ﺗﺎ 002 ﺣﺪود در يا ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻦﻴـﻴ ﺗﻌ ﺶﻴﭘ  ـ از ﻣﺤـﻞ  ﺑـﻪ  يﺟﺪاﺳﺎز اﻧﺠﺎم ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺷﺪه ﻪﻴﺗﻬ
  .ﺪﻳﮔﺮد ﻚﻴﺗﻔﻜ ﻲدﺳﺘ ﺻﻮرت ﺑﻪ و ﻣﻨﺘﻘﻞ يا ﺷﺪه
ﺑﺮداري و ﺗﻮزﻳﻦ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎ، اﺟـﺰاي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻛﺎﻏـﺬ،  -2ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑـﺎﻏﻲ  -1ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ :
ﻻﺳـﺘﻴﻚ  -5اﻧـﻮاع ﭘﻼﺳـﺘﻴﻚ  -4ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت  -3ﻣﻘﻮا و ﻛﺎرﺗﻦ 
ﻓﻠـﺰات  -01ﻓﻠـﺰات آﻫﻨـﻲ  -9ﺷﻴﺸـﻪ  -8ﭼﺮم  -7ﭼﻮب  -6
ﺑﺎﺷـﺪ از ﻣـﻲ  ﻧﺨﺎﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺧﺎك و ﺳـﻴﻤﺎن  -11ﻏﻴﺮآﻫﻨﻲ 
ﻫـﺮ ﻳـﻚ از وزﻧﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺻﺪ ﻳﺪﻧﺪ و ﻫﺎ ﺟﺪا ﮔﺮدﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﮔﺮدﻳﺪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺟﺰا ﺑﻪ
ﻫـﺎ، از ﻫـﺮ ﻳـﻚ اﺟـﺰاي ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﺷـﺪه، ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮداري، ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓـﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 42ﺑـﻪ ﻣـﺪت 501̊Cﻛﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻗـﺮار دادن ﻧﻤﻮﻧـﻪ در دﻣـﺎي 
ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ ﺑـﺮ وزن اوﻟﻴـﻪ ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺧﺘﻼف وزن اوﻟﻴﻪ و 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  . 51 ﻧﻤﻮﻧﻪ، درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش ﺣﺮارﺗﻲ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮي ﺗﺒﺮﻳﺰ
ي ﺧﺸﻚ ﺷﺪهارزش ﺣﺮارﺗﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺟﺰاي ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﻔﻜﻴﻚ
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ اﻳﻦ اﺟﺰا در ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷـﻬﺮي 
ارزش ﺣﺮارﺗـﻲ اﺟـﺰا و ارزش ﺣﺮارﺗـﻲ ﻛـﻞ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ ﺗﺒﺮﻳـﺰ، 
وﺳﻴﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش ﺣﺮارﺗـﻲ ﺷﻬﺮي ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﻪ
 3ﻪ در ﺟﺪول ﺑﺮﺣﺴﺐ وزن ﻣﺎده ﺧﺸﻚ اﺟﺰا ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮي ﻛ
  . 71-51, 2  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ൈارزش	ﺣﺮارﺗﻲ	ﺧﺸﻚ	آن	ﺟﺰ	زﺑﺎﻟﻪ ൈ اﺟﺰا	زﺑﺎﻟﻪ଴଴ଵدرﺻﺪ	وزﻧﻲ	ﻫﺮ	ﺟﺰ	زﺑﺎﻟﻪሺ ∑
درﺻﺪ	رﻃﻮﺑﺖ	آن	ﺟﺰ	زﺑﺎﻟﻪି଴଴ଵ
  1راﺑﻄﻪ   ሻ ଴଴ଵ
  
   81  ارزش ﺣﺮارﺗﻲ اﺟﺰا ﺧﺸﻚ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮي :3ﺟﺪول 
 )gk/jk(ﺑﺮﺣﺴﺐ وزن ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ارزش ﺣﺮارﺗﻲ اﺟﺰاء ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
  0255 ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﺨﻠﻮط
  03361 ﻛﺎﻏﺬ ، ﻣﻘﻮا و ﻛﺎرﺗﻦ
  05271 ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت
  00223 ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ
  00032 ﻻﺳﺘﻴﻚ
  00481 ﭼﻮب
  05271 ﭼﺮم
  831 ﺷﻴﺸﻪ
  096 ﻓﻠﺰات آﻫﻨﻲ
  096 ﻓﻠﺰات ﻏﻴﺮ آﻫﻨﻲ
  0096 ﻧﺨﺎﻟﻪ و ﺧﺎك و ﺳﻴﻤﺎن
  ﺳﻌﻴﺪ ﻟﻚ و ﻫﻤﻜﺎران
 7        1، ﺳﺎل ﺷﺸﻢ، ﺷﻤﺎره 7931ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ          
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
  ﻣﻴﺰان ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ
ي آﻣﺎر و اﻃﻼﻋـﺎت ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪي دﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن 4ﺟﺪول 
  . 81 ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ 69ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ در ﺳﺎل 
  
   81 )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻦ(  69ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻣﻴﺰان ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ در ﻣﺎه :4ﺟﺪول 
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﻧﺨﺎﻟﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻤﻊ ﻟﺠﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻤﻊ زﺑﺎﻟﻪ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺟﻤﻊ زﺑﺎﻟﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
  05604/64  0224/61 1191/60 4443/25 47013/27 ﻓﺮوردﻳﻦ
  97554/5  9344/4 5612/47 8143/25 55553/48 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  70074/63  1494/49 3122/62 6533/7 89463/64 ﺧﺮداد
  59584/27  6054/86 1602/45 5633/9 71763/6 ﺗﻴﺮ
  83174/69  0974/88 6391/80 2813/9 92273/1 ﻣﺮداد
  65164/86  0604/61 7871/3 0833/6 82963/26 ﺷﻬﺮﻳﻮر
  71314/48  9893/40 6071/26 4282/61 89723/20 ﻣﻬﺮ
  90834/60  0083/9 1681/63 7623/43 97843/64 آﺑﺎن
  84193/71  0223/81 2061/48 4113/41 11213/10 آذر
  09104/26  3823/2 8831/65 2543/22 66023/46 دي
  76163/64  5603/63 9751/61 1403/5 18482/44 ﺑﻬﻤﻦ
  17294/71  2944/5 5002/32 5663/88 70193/65 اﺳﻔﻨﺪ
  330525  45705/4 81222/57 41593/83 545214/74 ﻣﺠﻤﻮع
  






در  3ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 ﭘﺎﻳﻴﺰ























  95/31  16/40  06/20  26/82  75/8 46/17 26/38 75/58 55/9 95/33  ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﺎﻏﻲ
  11/70  71/44  11/87  12/94  31/42 41/56 9/81 51/29 01/1 71/17  ﻛﺎﻏﺬ ، ﻣﻘﻮا و ﻛﺎرﺗﻦ
  6/96  31/38  7/98  21/40  7/63 31/78 4/31 41/82 7/4 51/61  ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت
  8/89  2/11  9/89  2/28  6/6 1/77 01/45 2/25 8/8 1/53 ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ
  2/61  2/55  2/24  2/15  4/90 2/18 0/77 1/98 1/63 3/20 ﻻﺳﺘﻴﻚ
  1/19  11/48  0/88  71/17  0/96 01/52 4/59 11/12 1/51 8/22 ﭼﻮب
  1/84  8/7  1/58  9/42  0/26 6/23 1/59 8/53 1/5 01/9 ﭼﺮم
  2/93  0/65  2/55  0/59  2/61 0/83 0/90 0/7 4/77 0/12 ﺷﻴﺸﻪ
  0/27  1/42  0/53  1/21  0/34 1/39 1 1/24 1/1 0/15  ﻓﻠﺰات آﻫﻨﻲ
  0/13  1/41  0/3  1/44  0/83 0/49 0/23 1/15 0/52 0/96  ﻓﻠﺰات ﻏﻴﺮ آﻫﻨﻲ
  5/31  5/50  1/89  7/1  6/36 4/70 4/42 3/63 7/76 5/7  ﻧﺨﺎﻟﻪ و ﺧﺎك
  001  -  001  -  001 - 001 - 001 - ﻣﺠﻤﻮع
  ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮي ﺗﺒﺮﻳﺰﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ارزﻳﺎﺑﻲ
          1ﺳﺎل ﺷﺸﻢ، ﺷﻤﺎره  ، 7931ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ،        8
  69 ﺳﺎل در ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺷﻬﺮي ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺣﺮارﺗﻲ ارزش ﻣﺘﻮﺳﻂ :6ﺟﺪول
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ وزﻧﻲ  اﺟﺰا ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ 
  رﻃﻮﺑﺖ
ارزش ﺣﺮارﺗﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ وزن ﻣﺎده ﺧﺸﻚ 
  (gk/jk)
ارزش ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه
ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وزن ﻣﺎده 
  (jkﺧﺸﻚ )
ارزش ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه 
ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وزن ﻣﺎده 
  (jkﻣﺮﻃﻮب )
  271721  934623 0255 16/40 95/31  ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﺎﻏﻲ
  403941  458081  03361  71/44  11/70  ﻛﺎﻏﺬ ، ﻣﻘﻮا و ﻛﺎرﺗﻦ
  70599  884511 05271 31/38 6/96 ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت
  040382  651982  00223  2/11  8/89  ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ
  90484  08694 00032 2/55 2/61 ﻻﺳﺘﻴﻚ
  10113  28253  00481  11/48  1/19  ﭼﻮب
  80332  03552 05271 8/7 1/84 ﭼﺮم
  823  033 831 0/65 2/93 ﺷﻴﺸﻪ
  094  694 096 1/42 0/27  ﻓﻠﺰات آﻫﻨﻲ
  312  512 096 1/41 0/13  ﻓﻠﺰات ﻏﻴﺮ آﻫﻨﻲ
  80633  79353 0096 5/50 5/31  ﻧﺨﺎﻟﻪ و ﺧﺎك و ﺳﻴﻤﺎن
  584697  0788501 - - 001 ﻣﺠﻤﻮع
  ﻛﻴﻠﻮژول ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 88501/7ارزش ﺣﺮارﺗﻲ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺧﺸﻚ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﺮاﺑﺮ 
  ﻛﻴﻠﻮژول ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 4697/58ارزش ﺣﺮارﺗﻲ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﺮﻃﻮب ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﺮاﺑﺮ 
  
  
 يﺷـﻬﺮ  ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ  ﻲﺣﺮارﺗ  ـ ارزش و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺰﻴآﻧﺎﻟ
  ﺰﻳﺗﺒﺮ
ي ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷـﻬﺮي دﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن 5ﺟﺪول 
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ 69ﺑﺮداري در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻞ
ي ﻣﺘﻮﺳـﻂ ارزش ﺣﺮارﺗـﻲ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه 6ﺟﺪول 
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ 69ﺷﻬﺮي ﺗﺒﺮﻳﺰ در ﺳﺎل 
  
  اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻟﺌﻮﭘﻮﻟـﺪ ﻫـﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ  ، ﺧﻼﺻﻪ7ﺟﺪول 
 دﻫﺪ.ﺑﺮداري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺑﺮاي ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺮه
ﺗﻐﻴﻴـﺮ و اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺳـﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  2ﺷﻜﻞ 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺤﻴﻂﺷﻬﺮي ﺗﺒﺮﻳﺰ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
 دﻫﺪ.ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺮه
  
  ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮي ﺗﺒﺮﻳﺰﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ :7ﺟﺪول 
  اﻣﺘﻴﺎز  ﻋﻨﻮان  ﻮﻳﺳﻨﺎر
  - 171 (ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ دﻓﻦ+  يﺳﻮززﺑﺎﻟﻪ+  ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ( + ﺎﻓﺖﻳﺑﺎز و) ﭘﺮدازش) ياﻧﺮژ و ﻛﻮد ﺪﻴﺗﻮﻟ  1
  - 302  (ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘدﻓﻦ+يﺳﻮززﺑﺎﻟﻪ( +ﺎﻓﺖﻳﺑﺎزو)ﭘﺮدازش)ياﻧﺮژﺪﻴﺗﻮﻟ  2
  - 181  (ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘدﻓﻦ+ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ( +ﺎﻓﺖﻳﺑﺎزو)ﭘﺮدازش)ﻛﻮدﺪﻴﺗﻮﻟ  3
  - 212  (ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘدﻓﻦ( +ﺎﻓﺖﻳﺑﺎزو)ﭘﺮدازش)ﻣﻮﺟﻮدوﺿﻊاداﻣﻪ  4
  
  ﺳﻌﻴﺪ ﻟﻚ و ﻫﻤﻜﺎران
 9        1، ﺳﺎل ﺷﺸﻢ، ﺷﻤﺎره 7931ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ          
  
  
  ﺎﻫﻂﻴﻣﺤ ﻚﻴﺗﻔﻜ ﺑﻪ ﺰﻳﺗﺒﺮ يﺷﻬﺮ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻞﻳﺗﺒﺪ و ﺮﻴﻴﺗﻐ يﻮﻫﺎﻳﺳﻨﺎر ﻲﻄﻴﻣﺤﺴﺖﻳز اﺛﺮات ﻲﺎﺑﻳارز ﺞﻳﻧﺘﺎ :2 ﺷﻜﻞ
  
   ﺑﺤﺚ
  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮدﺗﺤﻠﻴﻞ 
ﺗـﻦ زﺑﺎﻟـﻪ  8341ﻃـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﻪ  3ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺪول 
ﮔـﺮدد. از ﻃﺮﻓـﻲ ﺻﻮرت روزاﻧـﻪ در ﺷـﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳـﺰ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ ﺑﻪ
، ﺑـﺮاي 59ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺳﺮﺷـﻤﺎري ﺳـﺎل 
ﮔـﺮدد، ﻟـﺬا ﺳـﺮاﻧﻪ ﻧﻔـﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣـﻲ  0998871ﺑﺮاﺑﺮ  69ﺳﺎل 
ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در روز ﺑﻪ  0/408ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ زﺑﺎﻟﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻧﻔﺮ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺪار آن ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑـﺎﻻ ﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﻲزﻧﺪﮔﻲ در آن
ﺑﺎﻻ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺴـﺘﺮش ﺷـﻬﺮ ﻧﺸـﻴﻨﻲ  ﺑﺎﺷﺪ. رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎديﻣﻲ
ﻧﻴﺰ ازﺟﻤﻠﻪ دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬار در اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان ﺳـﺮاﻧﻪ 
 . ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻧﻴـﺰ در ﺷـﻬﺮﻫﺎ و  91 ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ زﺑﺎﻟﻪ ﻣـﻲ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي 
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ، ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ زﺑﺎﻟﻪ اﻧﺪ، ﺑﻪرا اراﺋﻪ ﻛﺮده
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ در روز ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ 0/5و  0/2ﺑﻴﻦ 
. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺳـﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻛﺸـﻮر  91 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ در روز  2/50ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﺮاي ﻛﺸﻮر داﻧﻤﺎرك ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣﻲ
 1/46ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻧﻔـﺮ در روز، ﺑـﺮاي آﻟﻤـﺎن  2/30
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﻪ  1/1ي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ در روز، ﺑﺮاي ژاﭘـﻦ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ازا
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ازاي  0/89ازاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ در روز و ﺑﺮاي ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ 
 2ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺪول  . 02 ﻫﺮ ﻧﻔﺮ در روز ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻣﺘﻔﺎوت ﻣـﻲ ﻣﻘﺪار زﺑﺎﻟﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻣﺎه
 ﺷـﺪه اﺳـﺖ.  ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪي آن در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺛﺒـﺖ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﻴـﺰ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻓﺼﻞ
دﻫﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ در ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن و ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼـﻮل ﭘـﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴـﺘﺎن ﺑﻴﺸـﺘﺮ 
ﺗﻮان ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع اراﺋـﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﻣﻲ
در اﻳـﻦ ﻓﺼـﻞ از  وﺳﺎزﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖﻛﺮد، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻲﺳﺎل ﻣﻲ
  ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮي ﺗﺒﺮﻳﺰﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ارزﻳﺎﺑﻲ
          1ﺳﺎل ﺷﺸﻢ، ﺷﻤﺎره  ، 7931ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ،        01
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻛﺲ ﻫﺎي ﻓﻠـﺰي  ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺷﻬﺮ ﮔﺮدد.
ذﺧﻴﺮه ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﻣﻌﺎﺑﺮ، ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻣﺸـﻜﻼت آن از 
ﺟﻤﻠﻪ ﻋـﺪم ﺷﺴﺘﺸـﻮي دوره اي، ﺑﺮداﺷـﺖ ﻏﻴﺮﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﻬـﺖ 
ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻧﻤـﻮدن ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺗﻮﺳﻂ دوره ﮔﺮدﻫﺎ، ﭘﺨﺶ و 
ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﻟﮕﺮد اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. از ﻃﺮﻓـﻲ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮداري ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗـﺮ 
و ﺧﺸﻚ و اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺎﻛﺲ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﺮ و ﺧﺸﻚ 
در اﻛﺜﺮ ﻣﺤـﻼت ﺷـﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳـﺰ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺮداﺷـﺖ ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ 
ي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷـﻬﺮداري ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺮا
ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻞ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ اﺣـﺪاث و 
ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺷـﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳـﺰ ﻛـﻪ داراي  ﻣﺤـﻞ دﻓـﻦ ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداري از 
  آوري ﺷ ــﻴﺮاﺑﻪ و اﻧﺘﻘ ــﺎل آن زﻫﻜﺸ ــﻲ ﻣﻨﺎﺳ ــﺐ ﺟﻬ ــﺖ ﺟﻤ ــﻊ 
 RBMﺑ ــﻪ ﺗﺼ ــﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧ ــﻪ ﺷ ــﻴﺮاﺑﻪ ﺟﻬ ــﺖ ﺗﺼ ــﻔﻴﻪ ﺑ ــﻪ روش 
ﻣﺰاﻳـﺎي در ﺟﻨـﺐ ﻣﺤـﻞ دﻓـﻦ، از ( rotcaeroiB enarbmeM)
  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮي ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
   ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺰﻴآﻧﺎﻟ ﻞﻴﺗﺤﻠ
، ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨـﺶ از ﻣـﻮاد زاﺋـﺪ 3ﺟـﺪول  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ
-ﺷﻬﺮي را ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﺎﻏﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼـﺎص ﻣـﻲ 
 95ﻓﺼـﻞ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪه ﺣـﺪود  4ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
اي ﻛـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  . درﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ درﺻﺪ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮي ﺗﺒﺮﻳﺰ 
ﺧﺼﻮص درﺻﺪ وزﻧﻲ ﻣـﻮاد آﻟـﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺷـﻬﺮﻫﺎي ﻫﻨـﺪ 
درﺻـﺪ از  04-06ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻮاد زاﺋـﺪ 
و ﭘﺲ  . 91 ﺷﻮد ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي 
از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﺎﻏﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺟﺎﻣـﺪ ﺷـﻬﺮي 
و ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ ﭘﻼﺳـﺘﻴﻚ درﺻـﺪ(  11/70ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﻪ ﻛﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮا )
اي دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در ﺷـﻬﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﺧﺘﺼﺎص دارد. درﺻﺪ(  8/89)
دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﭘﻜﻦ ﭼﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ 
 56، ﺣـﺪود 0102ﺑﺨﺶ آﻟﻲ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ ﺷـﻬﺮي ﭘﻜـﻦ، در ﺳـﺎل 
ﺷـﻮد. در ﻫﻤـﻴﻦ درﺻﺪ از ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺷـﻬﺮي را ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﻲ 
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎل
ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻋﺪدﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ آﻟـﻲ ﺷـﻬﺮي را ﮔـﺰارش 
 62ﭼـﻴﻦ، در ﺣـﺪود ﻟﻮﻳﺎﻧﮓ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي ﺷﻬﺮ اﻧﺪ، ﺑﻪﻛﺮده
ﺑﺮ  . 12  ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺮاي ﻣﻮاد آﻟﻲ ﮔﺰارش درﺻﺪ از ﻛﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ 
اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳـﺎﻳﺮ ﺷـﻬﺮﻫﺎ 
رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴـﺒﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣـﻲ  ﺗﺮﻛﻴﺐ
ارزش ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮي ﻳﻜـﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ در ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان 
اي ﻛـﻪ رﻃﻮﺑـﺖ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑـﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﻲ ﺣﺮارﺗﻲ
ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎﻻ، اﻧﺮژي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ را ﻛـﺎﻫﺶ 
ﺗﻮاﻧﺪ دﻫﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﻲﻣﻲ
در ﻣﺮاﻛﺰ دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﮔﺮدد 
 .22ﻛﻨـﺪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ روﺑﺮو ﻣـﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ و ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺘﻮاي رﻃﻮﺑﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺰ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ در ﻛﻞ ﻣﻴﺰان ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ
 01-03رﻃﻮﺑﺖ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ و آﻣﺮﻳﻜـﺎﻳﻲ در ﺣـﺪود 
ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان رﻃﻮﺑـﺖ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ  . 32 درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
درﺻـﺪ رﻃﻮﺑـﺖ  ﻣﺤـﺪوده ﻗـﺮار دارد.  ﺷﻬﺮي ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ
ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي اﺣﺘـﺮاق زﺑﺎﻟـﻪ ، ﻳﻜﻲ از ﺷﺮط05ﻛﻤﺘﺮ از 
   . 42 ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
  
   ﻲﺣﺮارﺗ ارزش ﻞﻴﺗﺤﻠ
 69ﻣﺘﻮﺳﻂ ارزش ﺣﺮارﺗﻲ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷـﻬﺮي ﺗﺒﺮﻳـﺰ در ﺳـﺎل 
 4931اي ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 4697/58gK/JK
ﺑﺮاي ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﻳﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ارزش ﺣﺮارﺗـﻲ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ 
ﻛﻪ ﻛﻤﺘـﺮ از ﻣﻘـﺪار ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ 3316 gK/JKﺷﻬﺮي ﻗﺰوﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻳﻜـﻲ از ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﻛـﻪ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
دﻫـﺪ ارزش ﺣﺮارﺗﻲ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮي را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻗـﺮار ﻣـﻲ 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ داراي رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻲاﺳﺖ ﺑﺨﺶ آﻟﻲ آن 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارزش ﺣﺮارﺗﻲ ﺑـﻪ  4در ﺟﺪول 
دﺳﺖ آﻣـﺪه ﺑـﺮاي اﺟـﺰاء ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ ﺷـﻬﺮي ﺗﺒﺮﻳـﺰ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ 
ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن  ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن
ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ از ﭘﻼﺳـﺘﻴﻚ، ﻛﺎﻏـﺬ و ﻛـﺎرﺗﻦ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ارزش 
  ﺳﻌﻴﺪ ﻟﻚ و ﻫﻤﻜﺎران
 11        1، ﺳﺎل ﺷﺸﻢ، ﺷﻤﺎره 7931ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ          
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺮارﺗﻲ را دارد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ارزش ﺣﺮارﺗﻲ ﻧﻴﺰ 
 4ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺪول  ﻦﻫﻤﭽﻨـﻴ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣﻲ   ﻓﻠﺰات ﻏﻴﺮآﻫﻨﻲ
ارزش ﺣﺮارﺗﻲ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺧﺸـﻚ ﺷـﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳـﺰ 
ﻛﻴﻠﻮژول ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ارزش  88501/7ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺣﺮارﺗــﻲ ﻫــﺮ ﻛﻴﻠــﻮﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﭘﺴــﻤﺎﻧﺪ ﻣﺮﻃــﻮب ﺷــﻬﺮ 
ﻛﻴﻠـﻮژول( ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺻـﻮرت  4697/58ﺗﺒﺮﻳـﺰ)
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺮوﮔﺎه زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز، اﺣﺪاث ﻗﺴﻤﺖ ﻛﺎﻫﻨـﺪه رﻃﻮﺑـﺖ 
، در اﻓـﺰاﻳﺶ ارزش ﺣﺮارﺗـﻲ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ ﻗﺒـﻞ از ورود ﺑـﻪ ﻛـﻮره
در زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد.  ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ورودي ﺑﻪ ﻛﻮره
اي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﻳﻦ اﻧﺠـﺎم ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻣـﻮاد آﻟـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
. اﺳـﺖدرﺻـﺪ ﻛـﻞ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ  86/3ﻣﻮﺟـﻮد در ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ ﺑﺮاﺑـﺮ 
درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ 
ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ دﻟﻴﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ارزش ﺣﺮارﺗـﻲ درﺻﺪ ﻣﻲ 95
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻔﻴـﺪ  در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . 52 ﺑﺎﺷﺪ ي ﻗﺰوﻳﻦ ﻣﻲﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮ
 در ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ  ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺼﻮص در ﻫﻤﻜﺎران وﺷﺮﺣﺎﻟﻲ 
 وﺟﻮد ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر اﻳﻦ در ﺷﺪهﻣﺸﺨﺺ ﻫﻨﺪ ﻛﺸﻮر ﺷﻬﺮﻫﺎي
 ﺑﺎﻻي ﻣﺤﺘﻮاي ،(درﺻﺪ 06-04) زﺑﺎﻟﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ در زﻳﺎد ﻣﻮاد آﻟﻲ
 در زﻳـﺎد  اﺛـﺮ ﺑـﻲ  ﻣـﻮاد  ﻣﻴﺰان ،(درﺻﺪ 05 ﺗﺎ 03) زﺑﺎﻟﻪ رﻃﻮﺑﺖ
 زﺑﺎﻟﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺣﺮارﺗﻲ ارزش ﻧﻬﺎﻳﺖ در و( درﺻﺪ 05 ﺗﺎ 03) زﺑﺎﻟﻪ
 ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  ﺳﻮزيزﺑﺎﻟﻪ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﺎﻟﺮي ﻛﻴﻠﻮ 0011 ﺗﺎ 008)
 اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣـﻮرد  ﻛﻤﺘﺮ ﻫﻮازيﺑﻲ ﻫﻀﻢ و ﺳﺎزي ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ روش
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  ﺗﺤﻠﻴﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﻣﺤﻴﻄـﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛـﺮات زﻳﺴـﺖ 
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ  ﺗﺒﺪﻳﻞﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮ و 
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮي از ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ  ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮاي 
ﻣﺤﻴﻄـﻲ در دو ﻟﺌﻮﭘﻮﻟﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در آن اﺛﺮات زﻳﺴـﺖ 
  ﺮﻓﺖ. ﺑﺮداري ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺮه
ﺑـﺮداري و ﻳـﺎ در ﻓﺎز ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺗﺴـﻄﻴﺢ، ﺧـﺎك 
ﻫـﺎ و دﻳﮕـﺮ ﺗﺄﺳﻴﺴـﺎت رﻳﺰي، ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن و ﻧﺼﺐ ﺳـﻮﻟﻪ ﺧﺎك
ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﺣﺬف ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ وﺟـﻮد راه ﺟﺎﻧﺒﻲ، اﻳﺠﺎد
دارد ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﺮ روي ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤـﻮد. ﺑـﺎ 
ﻓﻮﻧﺪاﺳـﻴﻮن اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺤﺚ ﺗﺴﻄﻴﺢ، اﺟﺮاي 
ﺻـﻮرت ﻛﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت، ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑـﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﻓـﺎز ﺑﻬـﺮه 
ﺑــﺮداري و در ﺻــﻮرت ﻋــﺪم رﻋﺎﻳــﺖ ﻣﻌﻴﺎرﻫــﺎ و اﺻــﻮل 
ﺷﺪه، ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ اﻧﺒﺎﺷـﺖ اﻧـﻮاع زاﺋـﺪات و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺪوﻳﻦزﻳﺴﺖ
ﺑﺨﺸﻲ  در ﺗﻮﺟﻪﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞرﻳﺨﺖ و ﭘﺎش
  ز ﺧﺎك ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ا
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﺷـﻴﺮاﺑﻪ ﺟـﺰء ﺟـﺪاﻳﻲ ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ  ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻣﻲ
ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ آﻟـﻮدﮔﻲ 
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﺧﺎك ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ آب
ﺧﺎﻧـﻪ ﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ و راﻫﺒـﺮي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗﺼـﻔﻴﻪ ﻫ ـاﻧﺠﺎم زﻫﻜﺸﻲ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آن را ﻣﻲاﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺷﻴﺮاﺑﻪ،
  ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ رﺳﺎﻧﺪ.
در اﺟـﺮاي اﻳـﻦ ﺳـﻨﺎرﻳﻮﻫﺎ ﺑـﻪ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از اﺛـﺮات ﺳـﻮء 
ﺳـﻮزي وﺟـﻮد ﻛﻪ در آن واﺣـﺪ زﺑﺎﻟـﻪ  2و  1ﺧﺼﻮص ﺳﻨﺎرﻳﻮ 
ﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻮ ﻣﻲدارد، اﻧﺘﺸﺎرات آﻻﻳﻨﺪه
اﻳﺠﺎد اﺛﺮات ﺳﻮﺋﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ. اﻟﺒﺘـﻪ ﺑـﺮاي ﺑـﻪ 
ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﻳﻦ اﺛﺮات ﻧﻴﺰ، ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ از ﻳﻜﺴـﺮي ﺗﻤﻬﻴـﺪاﺗﻲ 
ﺳـﻮز اﺳـﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﺟﻮي در زﺑﺎﻟـﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل اﻧﺘﺸﺎر آﻻﻳﻨﺪه
ﻣﺤﻴﻄـﻲ اﺛﺮات زﻳﺴـﺖ اي ﻳﺎن ژاﺋﻮ و ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮدد.
ﻗـﺮار  ﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻮرد ارزرا  ﭘﻜﻦ در ﺷﻬﺮ يﻫﺎي ﺷﻬﺮزﺑﺎﻟﻪ ﻳﺮﻳﺖﻣﺪ
دﻫـﺪ دﻓـﻦ زﺑﺎﻟـﻪ )ﺳﻴﺴـﺘﻢ دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ 
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ( داراي اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻲ
اﺷـﺎره ﻛـﺮد. ﺳـﻨﺎرﻳﻮي اﻧﺘﺸـﺎر ﻣﺘـﺎن  ﺗـﻮان ﺑـﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻣﻲ
ﺟﺎي دﻓـﻦ زﺑﺎﻟـﻪ ﻧﻴـﺰ ﺳﻮزي ﺑﻪﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻳﻌﻨﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ زﺑﺎﻟﻪ
ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺎﺑﻞي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد زﻳﺴﺖﺑﺮاي ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻧﺮژ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﭼﺮاﻛﻪ ﻛﺎﻟﺮي زﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻي 
ﺳـﻮز در آن ﻛﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺮوﮔﺎه زﺑﺎﻟـﻪ 
  ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮي ﺗﺒﺮﻳﺰﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ارزﻳﺎﺑﻲ
          1ﺳﺎل ﺷﺸﻢ، ﺷﻤﺎره  ، 7931ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ،        21
ﻋﻨﻮان ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻛﻨﺎر ﺗﻔﻜﻴﻚ از ﻣﺒﺪأ ﻛﺎرآﻣﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ
  . 72 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺷﻬﺮي ﭘﻜﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ 
 4دﻫـﺪ ﻛـﻪ در ﻫـﺮ ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ 
ﺑﺮرﺳـﻲ، ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ اﺛـﺮات ﻣﻨﻔـﻲ ﭼـﻪ در ﻓـﺎز  ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﻣـﻮرد 
ﺑـﺮداري ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ وارد ﻓﺎز ﺑﻬﺮهﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﭼﻪ در 
ﺳـﻮزي و )ﻛﻤﭙﻮﺳـﺖ، زﺑﺎﻟـﻪ  1ﺷﻮد. در ﺧﺼﻮص ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﻣﻲ
دﻫﺪ، اﻣـﺎ در دﻓﻦ(، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ رخ ﻣﻲ
ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﺷـﺘﻐﺎل زاﻳـﻲ ﻛـﻪ ﺧﺼﻮﺻـﺎ ًدر ﻣﺮﺣﻠـﻪ 
ﺷﻮد، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ را ﻧﻴـﺰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﺳﻨﺎرﻳﻮ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﻣـﻮرد  1دﻫـﺪ. در ﺧﺼـﻮص ﺳـﻨﺎرﻳﻮي ﺘﺼﺎص ﻣـﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧ
ﺑـﺮداري، ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ﺑﻬـﺮه  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛـﺮ ﻣﻨﻔـﻲ را ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ وارد 
ﻋﻨـﻮان ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨـﻪ ازﻧﻈـﺮ آﺳـﻴﺐ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻛﻨﺪ، ﻟﺬا ﻣﻲﻣﻲ
ﺑـﺮداري در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﻓﺎز ﺑﻬـﺮه 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ در آن، ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ  ،4ﺳﻨﺎرﻳﻮ  ،در ﻣﻘﺎﺑﻞﺷﻮد. 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷـﺪه ﺑﻌـﺪ از ﭘـﺮدازش اوﻟﻴـﻪ، ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ دﻓـﻦ 
وﺳـﺎز در آن ﺑـﻪ ﺷﻮد، ﻧﻴﺎز ﺑـﻪ ﺳـﺎﺧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﻲ
دﻫ ــﺪ، ﻟ ــﺬا اﻳ ــﻦ ﺳ ــﻨﺎرﻳﻮ ﻛﻤﺘ ــﺮﻳﻦ اﺛ ــﺮات ﻧ ــﺪرت رخ ﻣ ــﻲ 
ﺑﺮرﺳـﻲ در ﻓـﺎز  ﺳـﻨﺎرﻳﻮ ﻣـﻮرد 4ﻣﺤﻴﻄـﻲ را در ﺑـﻴﻦ زﻳﺴـﺖ
ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ ﺷـﻬﺮي ﻲ دارا ﻣﻲﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ
ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺤﺼﺎل اﻧﺮژي و ﻛﻮدﺳﺎزي وارد ﻣﺤـﻞ 
ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﻮد ﻟﺬا ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ زﻳﺴﺖدﻓﻦ ﻣﻲ
  دﻫﺪ.اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ
ﺳﻨﺎرﻳﻮ  ﺳﻮز، دﻓﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ( و)زﺑﺎﻟﻪ 2در ﺧﺼﻮص ﺳﻨﺎرﻳﻮ 
ﺒـﺎ ًداراي اﺛـﺮات )ﻛﻤﭙﻮﺳـﺖ، دﻓـﻦ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ(، ﻫـﺮ دو ﺗﻘﺮﻳ 3
ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ در ﻓـﺎز ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻲ زﻳﺴﺖ
ﺑـﺮداري از اﻳـﻦ ﺳـﻨﺎرﻳﻮﻫﺎ، ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﺑﺨـﺶ ﺑﻬـﺮه
ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮي ﺗﺒﺮﻳﺰ را ﻣـﻮاد آﻟـﻲ ﺑـﺎ رﻃﻮﺑـﺖ ﻗﺎﺑﻞ
دﻫﺪ، ﻟﺬا ﻛﻤﭙﻮﺳـﺖ ﻛـﺮدن آن در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﺗـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺻـﺮﻓﻪﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻘـﺮون ﺑـﻪﺳـﻮزاﻧﺪن آن ﻣـﻲ
ﻋﻨﻮان ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ دو ﺳﻨﺎرﻳﻮ را ﺑﻪدرﺻﻮرﺗﻲ
در  ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻬﺘـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻋﻤﻠﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﻢ، ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﻛﺮدن ﻣﻲ
اﺛﺮات زﻳﺴﺖ  0102ﮔﻮﺗﺎم و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  اي ﻣﺸﺎﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮي در ﺷﻬﺮ ﺟﺒـﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از 
دﻫﺪ ﻫﻨﺪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﭘﻮر
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﻛﻪ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﻛﺮدن ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣـﻲ 
ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻛﻤﭙﻮﺳـﺖ  ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎﺷـﺪ و
ﻫـﺎي ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻛﻮد ﮔﺎو، ﻛﻮد ﻣﺮﻏـﻲ و ﻳـﺎ زﺑﺎﻟـﻪ ﻣﻲ
ﮔﻴـﺎه و  و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪﺑﻬﺒﻮد ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺣﻴﺎط 
 ﺧﻴـﺰي ﺧـﺎك و  ﻳﺎ اﺣﻴﺎي زﻣﻴﻦ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺣﻔـﻆ ﺣﺎﺻـﻞ 
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در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﻴﺎزات ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه در 
ﻋﻨـﻮان ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ را ﺑـﻪ  1ﺗـﻮان ﺳـﻨﺎرﻳﻮ ﻫﺎي ﻟﺌﻮﭘﻮﻟﺪ، ﻣﻲﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮي ﺗﺒﺮﻳﺰ اراﺋﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻃـﻲ آن 
ﺎز ﭘﺮدازش و ﺑﺎزﻳﺎﻓـﺖ وارد در اﺑﺘﺪا ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﻓ
ﺳﺎزي و ﺳﭙﺲ ﺳﻮزاﻧﺪن و در ﻧﻬﺎﻳﺖ دﻓﻦ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ 
  ﮔﺮدد.ﻣﻲ
 اﺛـﺮات  ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﺑـﺎ  راﺑﻄـﻪ  در زﻳﺎدي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر
 ﺑـﺎ  ﻛﺸـﻮر  ﺳـﻄﺢ  ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎيﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﺳـﺖ. در اﻧﺠﺎم ﻧﺸـﺪه ا  اﻳﺮاﻧﻲ ﻟﺌﻮﭘﻮﻟﺪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ روش از اﺳﺘﻔﺎده
، از روش ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻟﺌﻮﭘﻮﻟﺪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺮزاﻳﻲ و
ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﺳﻨﻨﺪج 
.  92  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و راﻫﻜﺎرﻫـﺎﻳﻲ در اﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ اراﺋـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﻛـﺎرﺑﺮد ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ ﻟﺌﻮﭘﻮﻟـﺪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻓـﺮد و ﻫﻤﻜـﺎران 
ﺎﻧﺪ اﻳﺮاﻧﻲ را در ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺤﻞ دﻓـﻦ ﭘﺴـﻤ 
-ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ و ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳـﺖ 
ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻮﻳﺖ اول و ﮔﺰﻳﻨﻪ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮات 
 ﺑـﺎ  زاده وﻟـﻲ  آﻗﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در. 03  ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 اﺛـﺮات  ارزﻳﺎﺑﻲ در اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻟﺌﻮﭘﻮﻟﺪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻨﻮان
 ﺷـﻬﺮ  در ﺟﺎﻣـﺪ  ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ  ﻫـﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ
 ﻫﺮﮔﺰﻳﻨـﻪ  ﺑﺮاي ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺪاري ﺷﺪ. اﻧﺠﺎم 4931 ﺳﺎل در ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ
 ﺗﺼـﻤﻴﻢ  ﻣﻨﻈـﻮر  ﺑـﻪ  ﻟﺌﻮﭘﻮﻟﺪ اﻳﺮاﻧـﻲ  ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
نارﺎﻜﻤﻫ و ﻚﻟ ﺪﻴﻌﺳ  
          ﻂﻴﺤﻣ ﺖﺷاﺪﻬﺑ ﻲﺳﺪﻨﻬﻣ ﻪﻠﺠﻣ،  ﺰﻴﻳﺎﭘ1397 هرﺎﻤﺷ ،ﻢﺸﺷ لﺎﺳ ،1        13 
يﺮﻴﮔ ﺢﻴﺤﺻ ﻦﻴﻴﻌﺗ ياﺮﺑ  ﻪـﻨﻳﺰﮔ  بﻮـﻠﻄﻣ  ﻪـﺴﻳﺎﻘﻣ  ﺪـﻳدﺮﮔ .رد 
ﺖﻳﺎﻬﻧ ﻪﻨﻳﺰﮔ ثاﺪﺣا ﻪﻧﺎﺧرﺎﻛ  ﺖـﺳﻮﭙﻤﻛ  ﺖـﻳﻮﻟوا ناﻮـﻨﻌﺑ لوا 
ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﺪﻧﺎﻤﺴﭘ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ بﺎﺨﺘﻧا ﺪﻳدﺮﮔ  12 .  
  
ﻪﺠﻴﺘﻧيﺮﻴﮔ  
ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧﻞﺑﺎﻗ ﺶﺨﺑ ﻪﻛ ﺪﻫد ﺪﻧﺎﻤﺴﭘ زا ﻲﻬﺟﻮﺗ
ﻲﻣ ﻞﻴﻜﺸﺗ نﺪﺷ ﺖﺳﻮﭙﻤﻛ ﻞﺑﺎﻗ ﻲﻟآ داﻮﻣ ار ﺰﻳﺮﺒﺗ يﺮﻬﺷ ﺪـﻫد
 ﻲـﻣ أﺪﺒﻣ رد داﻮﻣ ﻦﻳا يزﺎﺳاﺪﺟ و ﻚﻴﻜﻔﺗ ترﻮﺻ رد ﻪﻛ ناﻮـﺗ
 .دﻮـﻤﻧ هدﺎﻔﺘـﺳا دﻮـﻛ ﺪـﻴﻟﻮﺗ ﺖـﻬﺟ ﺪﻧﺎﻤـﺴﭘ زا ﺶـﺨﺑ ﻦـﻳا زا
 ﻞـﺑﺎﻗ ًﺎﺘﺒـﺴﻧ ﺶـﺨﺑ ﺰـﻴﻧ ﺬﻏﺎﻛ و ﻚﻴﺘﺳﻼﭘ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ زا ﻲﻬﺟﻮـﺗ
ﻲﻣ صﺎﺼﺘﺧا دﻮﺧ ﻪﺑ ار ﺪﻧﺎﻤﺴﭘ يزﺎﺳاﺪﺟ ترﻮﺻ رد ﻪﻛ ﺪﻨﻫد
اﻲﻣ ﺰﻴﻧ ﺪﻧﺎﻤﺴﭘ زا ﺶﺨﺑ ﻦﻳنآ ناﻮﺗ ﺎـﻳ و دﻮـﻤﻧ ﺖـﻓﺎﻳزﺎﺑ ار ﺎﻫ
نآ نداد لﺎﻘﺘﻧا ﺎﺑ ﻪﻜﻨﻳاﻪﻟﺎﺑز ﻪﺑ ﺎﻫ نآ يﺪـﻴﻟﻮﺗ يژﺮﻧا زا زﻮﺳ ﺎـﻫ
هﺮـﻬﺑﻲﺑﺎـﻳزرا .ﺪـﺷ ﺪـﻨﻣ ﺖـﺴﻳز تاﺮـﺛا يﺎﻫﻮﻳرﺎﻨـﺳ ﻲـﻄﻴﺤﻣ
ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﺰﻳﺮﺒﺗ يﺮﻬﺷ ﺪﻧﺎﻤﺴﭘ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ياﺮﺑ يدﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﻪﻛ ﺪﻫد
ﺖﺴﻳز ﻲﻔﻨﻣ تاﺮﺛا ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑا ﻲﺷﺎﻧ ﻲﻄﻴﺤﻣحﺮﻃ ﻦﻳا ز رد ﻪﭼ ﺎﻫ
 هﺮـﻬﺑ ﻪـﻠﺣﺮﻣ رد ﻪـﭼ و ﻲﻧﺎﻤﺘﺧﺎـﺳ ﻪﻠﺣﺮﻣ ﻂﻴـﺤﻣ ﻪـﺑ يرادﺮـﺑ
ﻲﻣ اﻮﻫ و كﺎﺧ ،بآ ﻞﻣﺎﺷ ﻪﻛ ﻲﻜﻳﺰﻴﻓﻲﻣ دراو ﺪﺷﺎﺑ رد .ددﺮـﮔ
 ﻲﺑﺎـﻳزرا و دﻮـﺟﻮﻣ ﻂﻳاﺮـﺷ ﻦﺘﻓﺮـﮔ ﺮـﻈﻧ رد ﺎـﺑ ﺖـﻳﺎﻬﻧ يﺎـﻫ
ﻪـﺑﻞـﻤﻋ ﻮﻳرﺎﻨـﺳ ﺮـﺿﺎﺣ ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ رد هﺪـﻣآ1  ،ﺖـﻓﺎﻳزﺎﺑ ﻞﻣﺎـﺷ
ﻪﻟﺎﺑز ،ﺖﺳﻮﭙﻤﻛ ﻪﺑ ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ ﻦﻓد و زﻮﺳ ﻪـﻨﻳﺰﮔ ﻦﻳﺮـﺘﻬﺑ ناﻮـﻨﻋ
ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ تاﺪـﻴﻬﻤﺗ ﺖـﻳﺎﻋر ﺎـﺑ ﻮﻳرﺎﻨـﺳ ﻦﻳا ياﺮﺟا ﻪﻛ ددﺮﮔ
ﺖﺴﻳز ءﻮﺳ تاﺮﺛا نﺪﻧﺎﺳر ﻞﻗاﺪﺣ ﻪﺑ ياﺮﺑ مزﻻ ﻊﻧﺎﻣﻼﺑ ﻲﻄﻴﺤﻣ
ﻲﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑﺪﺳر.  
  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ 
 ﺎـﺑ ﺪـﺷرا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﻪﻣﺎﻧ نﺎﻳﺎﭘ زا ﻲﺸﺨﺑ ﻞﺻﺎﺣ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﻳا
 ﺪﻧﺎﻤـﺴﭘ ﻞﻳﺪـﺒﺗ و ﺮـﻴﻴﻐﺗ ﻲـﻄﻴﺤﻣ ﺖﺴﻳز تاﺮﺛا ﻲﺑﺎﻳزرا ناﻮﻨﻋ
 بﻮﺼﻣ ، ﺰﻳﺮﺒﺗ يﺮﻬﺷ ﺖـﺷاﺪﻬﺑ هﺪﻜـﺸﻧاد و ﻲﺷزﻮﻣآ ﺖﻧوﺎﻌﻣ
 ﻞـﻴﺑدرا ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد حﺮـﻃ ﺪـﻛ ﺎـﺑ9609/2  لﺎـﺳ رد
1396 ﻲﻣﺪﺷﺎﺑ هﺪـﺷ اﺮـﺟا مﺮـﺘﺤﻣ ﺖـﻧوﺎﻌﻣ نآ ﺖﻳﺎﻤﺣ ﺎﺑ ﻪﻛ ،
ﺖﺳا و  ﻦﻴـﻨﭽﻤﻫ .ددﺮﮔ ﻲﻣ ﻲﻧادرﺪﻗ ﻪﻠﻴﺳو ﻦﻳﺪﺑ نﺎﮔﺪﻨـﺴﻳﻮﻧ
 نﺎﻣزﺎﺳ مﺮﺘﺤﻣ ﻦﻴﻟﻮﺌﺴﻣ يرﺎﻜﻤﻫ زا ﺪﻨﻧاد ﻲﻣ مزﻻ دﻮﺧﺮﺑ ﻪﻟﺎﻘﻣ
 يروآ ﻊـﻤﺟ صﻮـﺼﺧ رد ﺰـﻳﺮﺒﺗ يرادﺮﻬـﺷ ﺪﻧﺎﻤﺴﭘ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ
.ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ تﺎﻋﻼﻃا   
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